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On1icků 7.vl:íšlnost vojenské techniky je ve srovnáni s pov::ihou tedrniky 
pruůuk1ivni a spolřební lépe pochopitelná te dvou ůúvoůů: za prvé proto, k 
~e ve vojenské oblasli sctkflv{tml' (pomineme-li kdys i vli vnéjctdc<.:tvo. bojo-
vé vel bloudy a slony) téměř výhradně s technikou nhiotitkou: ta druhé proLO. 
že vojen~ f.. á technika „ncpřeclstír(t'' svuj po1,i1ivní úč 11 1L'k na človčkJ :.i kulturu. 
Ji7 způ,\ihcm f..onstrukcc je určenu k .tabíjcní a 1.astrašovňní lidí. k destrukci 
proůuk1C1 pi·irozené i kulturní evoluce. 
Komplil...ujícim momenlem in1crprctace je tiv~cm to. ž.c velké technologic-
ké 1,mčny ve vojenství' ča~ovc ;,cela nekoreluj í ' analogickým i převraty 
(s upl :itnčním nových technických principu) v prod ukti vní uhlasti. např . ~ ntí-
stupem prm:csu mechanitace a nutomatiLacc. Jsou-Ji (cdy bciprosLředni příči­
nou velkých tcchnologic l...ých 1.mčn ve sféře vojenské i proůuklivní techniky 
přímé lcchnickl! aplikace přírod n ích věd, znamená to jen čás tečnou pmlohu 
obou oblasti. Vojenství jako oblast hczprostřcdnč podf izen:.í polilit'.e nikdy ne-
podléhalo pouze sponlánnímu cvoluénimu vývoji . Velké zmčny m:ilcriálnč 
technické či organizačni lu byly závisle také na vůli politických suhjektO, t.J . 
hyly zprostředkovány ztímérnou vojenskou urienlací 1cchnické a včdccké akli-
vity.2 
1. Instrumentální fáze evoluce vojenské techniky 
Látkovťt i energetická báze primitivnich produf..ti vní<:h procesll (lovectví. 
sbčra<:stvi u Castečně i zemědě ls t ví} a 07.brojcnelw zápasuJ hyly puvodnč spo-
l ečné. Kosti , parohy. slonovina. kůže, dřevo, kámen alp. byly maicri ~1ly . .iimi~ 
lm'.:ínala evoluce předmětného tčla techniky. Sila l idských svalll a snadno uo-
~tupné příruůní síly ( reprodukční prm:esy živé prirody. •dia 7vííat. voůn, vítr, 
ohcií atp.) hyly cncrgif veškeré jeůnoduché techniky. Zvláštní povahu první 
vývojové etapy vojenské lechnif..y (dlouhé fáze i nslrumentaliwče) vyjádříme 
nejprve třemi obecnými rysy vojenství. 
I) Pojmem vojensll'f budeme rozumé1 souhrn v~ec.:h dllleži týc.:h opatřeni státu, uskupení č1 
koalice. která smčřUjí k pfípravě a vet.Jení 1·:ilky. Tento po.rcm je tedy obsahové ~lrs1 ncl 
pojem v(l lkn Ci ozbrojený 1.ápas 
2) Soub<11ový charakter ozbrojeného 1:1pasu zpusubuje. i.e z.vyšov:íni bojové sí ly armád 
ocmu~i 1.namenal poute vy5ši s1upcó l'hro!eni l itlf. přirO<ly :1 J..ullury. NJtústnjic1 vojco-
sk;1 ~íln demokratických ~l1HC1 a obranných vojenských uskupeni mMe půsoln l i jaku 
fal-lor 7..llj1š(lljk1 rcg1onaln1 1 gluha ln1 ~laliilitu, 1ak11 z:.írub. 7c nedojde k válce v ~ir~irn 
111čřf1ku . Proto jukllby ~1!\ l c plaulo amil'ké; .vi vis r111ce111. p11rn he/111111. 
3) Pn1em ozbr111ený L:ipas hudeme v souladu s konvencí ch;ipal jaku pojem užší 11d pří 
huLn)' pnjcm v~lk;1. Zahrnuje-li v~ lk:i také hc1pros1ředni pfipravy na uLbrojcné ~tfctnu ­
tí i fáte, v nkhž' k takovým s1řetn\ll11n dotasnč nedochází. pak ju1ykový výrn1 oztm.ije· 
ný zápas Olnačuje jen vlastni vojenskou interakci nepl'á1elských s1rn 11. 
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l . Spcci:iliza-:c a dífcrent:im:e pracovních na~troju \'C sféře řemesla. pwn:-
~y. kleré vrcholí v manuť•1ktuřc a které byly podminkou produktívíty ru-
kodč l né pr;ícc, kontra lují ~ 1w111alym vyl'()jcm. jt:dnoduchmtí a 111alnu 
difc.rt:ncovaností rhlad11ých 1hrani jetlnutlivcc. Před La vedením sli·clné-
ho prachu tvoí·i zaklad pčší výLbroje zbraň ~tl'c lná (luk. kuše atp.), scčnú 
(meč. šavle). bodná (dýka. kopi) n ochranný štít. 
2. Diferencim:i a ~pccialin1cl chl:id11ých 7.hrani. jejichž samostatná k mcsl-
ná výroba začinú polu se v1.11ikem nrganizovaných armád, ohjcktivné 
brůní typicky nc~tm.:ionňrní. tj. soubojový chantkter vojenské akt1vily. 
Skutečnost. ic témčf všcdrny chladné 1.hranč byly nepod. tatnou mudif'i-
kací původních paleolitických ná~lrojll k lovu. byla dc.ína tím. 'í.c élovl: k 
s;'1m je v bojí ·malino zra11itelnou bytostí a 7.e mufot>'lli individua hojov:.11 
s vín; lhrančmi či stříuat <.pccialimvané 1bran~ bčhcm hoje j:-nu na ~trn ­
nč pěšího bojovníka (i jcldcc biologit:ky 01111;1,cny. Prol0 tu poí,ndavd 
univcw\lnu-;ti použili ztm1nč vítěl.Í nad poí.atlavkcm 1Jptimali1.ace jejího 
tvaru a spcciali1.at:c funkce. 
v edém manufakturním (ínstrumcntálnim) období vxvujc 111brnjenéh11 
1.ápasu.~ pomineme- li starovčké válečné "troje.~ existuje 1.jcvný nc.c;oulad 
mezi procesem ;,Jokonalování ručních 1braní a vývojem organi zw.:e :.i ří­
zení ozbrojeného ;,ápasu. Luky, 1>štčpy, kopí, meče i ochranná výstroj se 
už v antice zdokonalovaly pomaleji než tak.Lika a strntegic. Teprve s vy-
nálezem střelného prachu došlo postupnč k jisté korelaci ve vývoji l)hou 
komponent vojenské síly, i když jcštl: nikoli - jak dále ukázemc - k re-
vol učnímu uplatnění nového technického principu. 
Jednoduché ruční zhranč - chladné i pnlné - j sou nutnč prostředkem indi-
vidua. Teprve ve ~pojeni s lidskou destruktivní aktivitou mohou vytvořit fun-
gujicí technický systém. Podohnč jako v instrumentální produktivní 6nnosti 
(v řemesle) jde i v případě pou7ili ruční zbrani! o zvláštni antrup11-tcchnický 
sy~tém, jehož slo7ky jsou komplementární. Tak jako ne7ivá zbrarí doplňuje ži-
-l l Je problémem, 7du pn•ni 1echnologickou e1apu otbrojcnéh1) tápasu oznaco,·at i.a 1n 
strumcntálni č i za koopera1ivní neho 111anufukturni období. Přcv:1hn scvřcnych formacr 
tlténské a spnml..é fnlangy nad neuspufodanými houfy pcrs"é r>ěrh111y vyplývalu mimo 
jiné „ í.lokonalcJSlho využili sil kooperncc a fi7cnf. Proco7e ~poletcnské slly kuopt!racc 
a centrálního rizcni se v 01brojcné111 l5pnse - pomineme-li vclkc stavhy ~ltlrl1vékých 
l..ultur - uplauiují oJ ~amého 1>očát"u. 1j. po celou ť:i1i iris1rumctualí1acc. d~vámc před 
nost označení „ rnanui'al..turni„ Tenln µ11je111 nt!chápemc ledy s11ci[ilnc cJ..on11m1cky. 
nýbri technol(1glcky. Využíváme toho, že implikuje dC1 cfaé 'polcčcn~"č „prnduktivnl" 
síly: dělhu pr:kc. ro1.vmuluu kooperaci. ccntní lní í i1.eni. 
5) NcJlčg i zhranf Sl:l rn Véku. klení je 1nl0Jcna n:.1 1ur1nim principu, 1c unagcr. Mohl inctul 
těžké k:.uncny ncho sudy s hotlavinou az do vzdálenosti 600 m. l3alis1y. ~1fílcjh.:í šípy 
a k:lmenr měly do;1fcl a7 I 000 m. Za,1imav:'1 JC kumhinnce hni i sty :1 vozu. jakt'~i .. salllt) 
hyhni! dělo" srnmvčku. l1v. carmha li~t a. Ncjkvnlit néj~ím m.itcriálcm 1110 11111nr úče ly 
byly šlachy, 7inc a vl:1sy. Podrnhnčji v11 napf'. A111irkť rdlr61r 11111ěni. Pniha. Na~c v0I· 
sko I Y77. s. 588. 
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véhn č l ()věka, doplňuje živý č l ()věk neživý. nejprve jen hrubč opracuvaný pří­
rodní předmět. PřesLože stupeň ovládnuLi č lovčku vnčjšíeh přírodních sil je 
ní7ký ! v celkovém sys1ému dominuje č lnvék n jeho ptirot.cné bytostné síly). 
1.branl? jednotlivec. pomineme-li ostatní prvky vojenské síly. vytv<'iteji první 
materiálně Lcchnickuu bázi u1.brojcného dipa~u . 
Celé h i~lorické ob1fohí. v nčmž se vý~c uvctlený typ spojení č lovčka a zhrn-
ně v poJ~ta tě nemění. a v němž prutu ani ve vojenství nelze uplmnil vědu~ 
ornaéujcmc 1a 111w11t}t1k111mí /'rí:i ozbruje11l•hn :.opo.w. Tato etapa. odhlédne-
me-I i od h i ~torického vý;,,namu jl'.ldcetva.h trvala dlouho: ud prvních n1hrojc-
ných 'ir::ih:k t17 p11 prvni ~větovou válku. 
I kJ) i. 'c od él rnáctéfw :-.Lolcti v EvnJf1Č pc>uíiv<1jí <1 ncpřclr7itč Ltlul-unalu-
jí palné 1hrané. i kdy7 j~ciu dúlc Jif'i.!n.:ncuvún) a ro1víjeny ostatní tcchniLké 
pnbtřcdk) nutné pro vedení války, skutečný Lcchnolt1gický přcvr:.11 - mccha-
ni1.acc .1 nHllorizace armátl - je vf\1.fln. podohnč jako prC1my~ lnvá revoluce. na 
nový technický princi r a 11 :1 přimé aplikace přírodních věd . Dnkud se 1hr:1m' 
a w,1atni vnjensk:í technika zdokonaluj í v podstatč bez vyuL.ití struklurní ~ocio­
J..ulturni informace (technicky aplikova né včdy) . vývoj je nutnč pomalý 
a u~kuteCíiuJe se v úzJ..ém rámci manuťakturní tcchnolugíe. 
Právc proto ani objev slřelného prachu ve čtrnác tém století, který hyl dulc-
l.itým historickým mezníkem ve vývoji sociálních funkcí vojenství,7 nelze po-
kládal za přímý počátek v7.niku vojenské mechanické techniky. První palné 
zbranč představují úzké kovové nádoby naplnčné ~lřelným prachem, Ledy spi-
še specifické v<Benske nilstroje. které nemohly ihned nahradit luky a kuše 
a které svým účinkem příliš nepřevyšovaly starovčké metací stroje. Ncrn7.vi-
nutá mnteiiálnč technická bále tehdejší společností jakékoli efc k.li vnčjší vyu-
7iti t0h111n jinak významného objevu 1.ncmofňovala . 
DC!lež.ité je 1.ejména 10, L.c vývoj palných 1.braní probíhal pomalu a že trva-
lo asi tři slu let, než vznikla rrnška vhodná pro vyzbrojení celé pčcho iy. První 
ožilí střelného prachu nemůZeme proto pova7.oval 1.a sku tečný technologický 
převrat. ln!'lrumentálni princip spojení č lověka a lc<:hniky se jeho vyu7.íváním 
6) Mnú1.í l n~s. ktefi JCšlě ~louz ilc v mm:\cJl.I. pilmatuji, !e se v 11čkterýd1 kasárnách 1.a· 
chuvaly pro~tmnč hutlMy bývalých ji1cJárcn. Muj nhlibcný uéitcl 1.c z:iklatlni školy. 
v1.nekný intelcklul\J Antonin Sní/.ck, ~ n1mí jsem se pi·átel~ky s1ýk11l do konec jeho ~J ­
vul:t, mč !..olcm roku 2000 7.askuéil ~dčlcnim , že on sám vojcn~kou ~ lui.hu konal v 1';1r-
duhi1:ich u drngounů . I l lstorický výrnani ozbrojených hojovnik{J n ~ konicll je v$ak už 
témči 1apome1111t. .,Víme pkcc,jakou posvátnou hrC1zu llllclil ků rí jcšlč v historrckt' tlo-
he, h.tly' v roce 1532 vpadlo .;p<all~ lské je1dectvo tln Peru. kde byl 1-.ůň ne111úmý111 7vl -
fclcm. Dávno předtím budili pnsvAtnou luuzu Skytové, filici se 1emčcn1 , jej ichž ohyv;1 
tele 1i1du mt !..oni ne7.nal i. Kd) 7 Rekové ~patři li S kyty. včřtli. k člověk :1 kC1ň j~uu JCd1 
11[1 l>yto. 1. tak v 1.nikly legendy o kent;1urcd1." Bmnowski, J.: \l:e.H1111 ťlm•eka. Pr:iha, 
Oucon 1985 . .... 70. 
7) h cvcdcn i palných zbrani 1pl!~obilo nejen ji~wu „nristokratizaci·' vojenstvi { technicky 
V) srélcj~í zcmč snadnč11 v 1tě1.tly n~d z:iostalýrni ). nýb12 i jeho svcníznou „de111ok1 ati -
wd": na boj išti po tavilo Olhrojcně l idové masy Cnle tah.é např. ;oldnéfc) 11a ú 1 oveň 
ozbrojen~ aristokrac ic. 
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nelménil. Také 1.pu~ob hoje :;c ménil jen velice pomalu a viccménč inicia1i vuu 
7.dola. takže talo pozoruhodná novinka neměla koneckonců jiný ne7 lak11cký 
výY.nam. Teprve mnohem pozdčj i. J.:dyi se pod;-iřilo zhotovit opakovací pušky. 
kulomciy a rychlopaln[J dčln a nplikovatje 1rn mobilní ~ troj ní agregáLy. se uži-
v:íni o;Lřclného prachu spolupodílí na mechnni1.aci ozbrojeného 1,~1pa!;u. 
2. Průmyslová revoluce ve vojenství 
Skutečný dúkaz, že vojenství hude s lo vs třebat vctlu i mechanický princip 
prurny"i lové revoluce u-tmjovou techniku). přin :i~ í j ií druhá polO\'inn <.kvatc-
náctéhn století. Mohutná dčla , pancél-ové lotlé. uhrnéné vlaky alp. nn1naéuji, 
že vojeMká ~ílH armád hude ,, příštím období ;;h1i ~h\ jak na l"Clkové Cmwni 
a n)1~nhu prumy lové výrt>hy válčíc ích ~lran. lak wké ht!ipro. lřctlné na "lup-
ni mcchanitacc a mmori.rnce cn:hrojeného 1:ípasu. 
Vytvářejí- li se v polovině devatenáctého s1olelí jisté předpoklady pro strn-
jový charakter námořních a částečně i pozemních opcraci, jclc stále ještč o ,.nc-
rravnu" mechanickou periodu ozbrojeného 1:íposu. Vojen st ví. podobně jako 
z.cmčděl s tví. doprnvč a stuvebníctví v té době chyběl univerzální moior, j im7 
od r. 1784 disponoval průmysl. Skutečnost. že parní stroj tehdejšího pr.ovcdc-
ní nebyl pou7.ilelný pro konstrukce vojenské pozemní techniky, nebyla ov~em 
jedinou pi·ič inou téměř stoleté technické stagnace vojenství. Hromadné uplat-
nění strojové techniky v 07.brojeném zápase hylo totiž spojeno i je~tě s další-
mi překážkami.8 
Nejdů ležilčjší technickou přckáfkou pro uplatnění mechanického rrincipu 
průmyslové revoluce v 07,hrojeném zápase hyly ovšem specifické n5roky. jež 
kladl ozbrojený boj na kon trukce vojenských stroj ních agregátů. Byly lo po-
žadavky a úkoly nntulik slo'lilé, /c je průmysl ani véda osmnáctého a devate-
náctého století nebyly s to vyřcfaY 
Stacionárn! pracovní stroje s mechanickým přívodem energie od centrální-
ho parního motoru mohly být icc zúkladem převratu ve velkém průmys lu. 
avšak zdaleka nemohly vytvořit trujovou ko tru o.zhrojeného Lápasu. Soubo-
jový charakter zápasu, ij. protikladná aktivita kladoucí nároky na mobilnost, 
pohotovo~ t k akci. 0(!1)lno~t a polehlivosl, rychlé a pronik:.ivé změny vnějš ích 
8! Na přelomu osmniklého n dcvmcnáctého stolcli vn:holi \1 Evropě krírc ťeudálnich po-
mčrů, je~ je provázena nejen přímým protií'eud:11ním h()1cm (Francie). nejen hospodái'-
slmu konjunkhtmu vyplývajicí 7 rychlého pllslupu průmy~lové n:volucc (Anglie). nýhr7 
1 pr·echodnou rcfeud11li1ac! a / j istého hledisk:t ncú~péšnými burzoa1.ními revolucemi 
roku 18-18 ve střední Evropě. 
91 Rclatí vně optimisticl,,é spokčcnské klimtl . nedostatcčnč kompctcnini ~lat i ;qcvný neza-
icm 7c strany arm;\dního veleni, k,1eré bylo 1 vclkě Cň~1i 1vořcm1 pfislusn!ky pora7.enc 
fcudálnítřidy. vyll/aře ly cl11lcž11)1 komplex pfíčin lcchnirkchn zaos1ávání voicnslví. V lé-
to souvis losti je zajímavé. i.e i např. Napoleon 01.ltnílá pusku s rýhovanou hlavní (po-
dohně ov~em i Fullonův člun s vrtulovým pohoncrn). Vlastně jen dvč leChnické novin-
ky stoji v pozndi jeho p01(m1hodnýth vojenských úspčchů; lehči lnfeu1 polních děl a vy-
kruj('nf pll~kuvé pa2by. 
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atmosférických podminek atp .. to hyl~1 spccilika, jimž nemohly vyhovět pri· 
mitivni arlikacc rřlrodních věd v tehuejší med1u11ické technice. 
Mcchnnimv:il OLhrojený záp:.i:-. 1j. aplikovat princip průmyslové revoluce 
na soubojovou vt~ensknu aktivitu. nchylo mt>žné jinak než hromadným tl:ISJ· 
Lením speciálních mobilních zbrani. Pou1c dokonale mobilní mechanická 
1echnikn. ří1.cná nejprve pHmo č lověkem. mohla 1násohit ~ílu pčší armád) 
a nahradit některé funkce a schopnosti, které v instrumentální 1'61.i ozbrojené· 
ho i'.:"1pusu vyn;.ikládali lidé se 1brančmi - hojovníci. 
Ak' i kdy7 rřiruslimc. /c hy ~c technicky rrostřcdek tohoto typu podařilo 
~c~lr()jiL už nn konl'i úevmcnáctém ~tolctí. vyzbrojeni masové armády t11uto 
technikou hy nebylo v ~i l :kh l5<1nl'hn ~Látu tehdejší L:vrnpy. Finanční a mttte-
ri(1 lové 1.droje byly Latím natolik rnnc1.cnč (v1hledcm k prednn tni akumu laci 
kapit:ílu při ťOl'.Š iřov:iní prumyslové výroby :l při hiotické f;izj mechanÍLace /,C· 
rnl:tlčlstvi). /.c íirrny nni vl[1dy nemohly snadno uvolnit jejich dosl!llcčný ob· 
jem pro evidentně neprodukli vní vojenské účely. 10 
Vy11dle;:,y k11/0111e111 a rych/opa/11élto dělr1 na přelomu tlcvalen~ictého a dva-
cátého ~llllcti jsou jií. prvním sig11últ!111. ~e s/..u1et'111; 1·dlec"'11.Ý stroj je 11a obwru. 
Jeho pracovní čáq je v podstatě hotova, fakmile se princip trojní pušky ro-
daři konstrukčně aplikoval na mohilní agregát, vznikne pr0tolyp vojenské 
strojové techniky, která vyhovuje specifil'.kým nárokum ozbrojeného zápasu. 
Je v' ak zároveň zřejmé, L.e problém konstrukce a výroby takových agregátů je 
natolik komplikovaný, 'í.e pouze silná ekonomika a záměrně ve vojenství an-
galovaná véda mohly stál u kolénky t ěchto novodobých válečných strojů. 
Takže teprve pod tlakem akulniho nebezpeči vzniku první svčtové války se 
podařilo přiměl podnikatele, vcdce i kon truktéry k práci na vojenských za-
kázkách: na vývoji tanků , obrněných transportérů, ponorek. letadel a tlalších 
bojových prostředků. S vke než stoletým zpožděním l!l prí1myslovou revolu· 
cí se nakonec podařilo mechanilovat i oLbrojený Lápus. 11 
Bez nové struktnrni sociokulturní informace, tj. bez technicky urientovanť 
včdy. nemohl tedy vzniknout ani velký prllmysl. ani stroj ové obdohí válek. 
Současné je Latu fúze vývoje zbrani a vojenské techniky prvním vážným varo-
váním, že v technice aplikovanou védu. která ~ev rroduktivní oblasti proti pří­
rotlč i',atím ohrm:cla jen 1 ekonomické nutnosti. tj. jakoby „nezámčrně"", l ze vů­
či přírodé .cncu7ívat také z,áměmě a <JrRa11i::o1111llě. Vt.:dlc ekonomiky byla oa 
počátku dvacátého ~toktí militariwvána také včda a technika. 
10) f< o1vnJ prOmyslu vyvolával v minulem stolelf \'elky hlad po 111a1eriálu, pu oceli. Přeci 
vy11alc1.enim Ac!iscmcrova konvcrt11ru I 886. Sicmcns·Mart1nuvy pece 1856 a Thoma· 
~ovo konvcr10ru 1879 bylo levné 1-valilni 01.:eli rmílo. Vy1áhěla ~c 1pravidla ~kujňovj. 
ním plochých 1 yčí, které se nakonec.: přetavovaly v kelímku, µroto n:íz.ev „ocel kelímku· 
v~" - .. Byl~ tu v~o"- "' ůu roisahu výroha poměrné malá. V roce J 848 se ve Velké Britti· 
nit 11yrohilo a~1 21 000 tun kclirnlmvé oceli." Lillcy, S.: Stmje n lidi 1• dl)i11ách. Praha, 
Svuboí.la 1973, s. 212; 210-1 19. 
l 1) V lomto snu~ru 1sou tedy rncd1:inizuce temě<.lélství u 111ech:111itn<:c vojenství 1éméf syn 
c.:hmnními prm:csy. 
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Tank. letadlo a ponorku mčly v 1.árodku u7. všc<.:lrny i'llaky takového ovláu· 
nuti pfaodních si l, které bylo konstrukčně pr·izpihobeno po7.atlavkům 07.hro-
jcného zápn~u. S jejit:h hromatlným n:1sa1cním. k némuž 1>v.ši:m tlošlo :i2 
v priJhěhu druhé světové války, souvisela mechaniLacť ozbrojeného zflrasu. 
Vznikla jeho puhybli"á s1rnjnvú ~ostra, k ní7 hyl člověk 7.v l á,~tnírn lf'USohem 
připoután. Technika násobila hiologidy omezenou svalovou sílu č lověka, 
rychlost jeho reakcí, jeho přirnzcnou nclolnost i p:itlnost úderu jeho pa7c. Její 
vyu7ívání vfak v t1111111) nbtlobí k.11onJinoval je~té be7r)ťo~třednc člověk ~ám: 
nn jeho vůl i. tlovcdposti, odva;e a přcsvčdécni 1ávi<:d koeficient hoj11vé úl'in-
nn ti jedn1>tli vého LL:t:l111 ickéht.> agreg<Hu. Jcdnoll i vci ( us{ltlka. obsluha) tu pi ni-
li jakoby funkci l'ídítílw ccntr<.1 ka2.dého prvku mobilní mc~ové 'nu<:t:J\'Y· 
I kdy7 c i ztlc pros:.vujc již zmínčný princip kumplcmcntarity (technika tln-
p l ňuje člověka, člnvčk doplňuje techniku), vojen::.ký mechanický anlrnputcch-
nický sy~tém je odlišným typem Vi',Cljcm nl: !lymbiózy člověka :.i techniky, neí. 
jakým byl analogický systém vojenské techniky instrumentální. Energt:tická. 
motorická i látkovCt převaha, která kJysi jednoznačně patřila 01ovčku. se i zde 
přesunula na techniku. A pře~h)/.c Lávislnst a pnJřízenost bojovníka ~troji 111 
ncm~1 charakter technologického útlaku. tj. není tak ubsolutní jako v továrnč . 
uo 1.načné miry i pro ozbrojený dtpas plalí. 'le integrujícím činitelem 5ystému 
člověk-technika se stává předmětný !'aktor: mobilní vojenská mechanická 
technika. 12 
3. Automatizace ve vojenství 
Dokutl je vojenská sLrojová technika pomalá a relativně jednntluchá. abio-
tické síly v ní zpředmětněné múíe spolehl ivé koordinovat č lověk-bojovník . 
Přirozená omezenost psychofyzických schopností člověka, který ovlátlal 1.do-
konalujicí se strnjovou techniku, vyst0upila uř v průběhu druhé světové války 
jako limitující faktor účinnosti obs luhovaného agregátu. Když se například 
rychlost letadla zvýší do té míry, že se priblíží rych losti střel y z pozemského 
protiletadlového kanónu, přestťlv{1 býl ruční řízení palby na lerndlo (ljištění 
charakteristik cíle. výpočet prvků střelby. nastavení hlavně) dostatečně poho-
tové. Právč proto. ponecháme-li stranou sociál nč politické souvi$losti, se ve 
vývoji vojenské techniky nutnč prnsa7.uje tendence k pl'cchodu till mct:haniza-
cc a motorizace. tj . od <.'lovčkcm pHmo ohsluhovaných zbraní. k niéi vým pro-
sti'CJkům , které zahrnují automatické prvky říí'.ení. 
Kulomet éi rychlopalné dělo. o nich? j~mc se ji~ 1111ínili ,. ~ouvio;;lost i se 
vznikem mobil nt strojové kostry 01.brujcnéhu z::ípa:.u, jsou •;vuu tc<.:hnolugic-
kou podstatou rovněž částcčnc auiumati<.:kým .Gaří%ením , Js\Ju-li ~puštén y pří-
12) Mctlrnniltll'e a n10h1rii.acc 01.hrujcnéhu 1.jpa~u . ktcr.'t prubih:1la ' ubtlllhí mť1.i dv<'.'m~ 
svc1ovými válkamí, 1,nnmcnala revol uční 7m~ny v celém vnjcnstvL BOJ 1,tra1il wou pi·e 
hlcdnosl a průhlednost, vzrostla jeho c1ynamil'nosl. urpulnosl a ničivost. Nov;i vojenská 
tcdrnika 11vliv11i l :1 i sloiitnu J1atcktiku dle a pmstfeJku: Zatímco první ~vétl>V:í vúlku 
mčb cíl jc~tč pfcv~zně ekonomický. druh:i světová dlka u> jasné uk~7,ata. ze mohul-
nčjšf pr1htředky vojenské sily nJhí1cjí politice také m1>í.nos1 cilů politkko-likvidatnfch. 
I 1s 
v 
~lušný111 mechanickým zásahem. pi-it:cmž j e lhostej11é, zda vychá7.í od člověka 
ncho od j iného technického zai·[7.cni, j ejich další funkce j e samočinn:í . Reali-
zuje se v nich infomwfné pledt-psnnd (kon'> Lrukčné vestavčn5) práce pfírodr. 
Ohsluze připadá pouze vyhledáváni rílu, zaměi·ováni a spoušténi. Podaří-li st: 
zkonstruovat zařizt:ní, které v tčd1 to obslufoých operacích nahraúi omc7.ené 
mo:l.nosti človčka, 1.iiikámc aulonrntickou zbrai1 s možnostmi dnlšího zdoko-
nalování. 
V prúběhu druhé světové války byl prohlém samoči nného fízt:ní protiletad -
lové palby v pnústal~ vyfešcn. Soustřcúčnýrn úsilim vynikajicich teoretiku. 
mezi nimi~ byl např. i N. WienerY 5e podaf-ilo ~pojit zařizení na 7.ji~ťováni po-
lohy letadel (raúiolokálor) 5 cl1:ktm11lmvým počitacim stroj em a crvornoto· 
rcm do j edné ťungujid soustavy a tak technikou nahradit nejen destrukl:ni. 
ttýhri. i nčktcré ohsluiné funkce človcka. 
Sw1101wrádéci pm1iletadlrm; delo je jedním / prvních typů vojenské tech-
niky. ktcr;j wuu tcchnologid.uu p1>ú taLOU patří do třetí etapy abiotické Lcch-
nickl! evoluce. Z.Oltaj11je eru au111ma1Li pm 1•(1je11ske 1ícely, tj. vývojovou fázi , 
v niž se kon~Lrukce 1.brani stala 1.áležiLostí vědeckého výzkumu a v níž tec.ly 
podle Wienerových slov .. vynaléí'.avost ve starém ·lova smyslu byla nahraze-
na ro1.umným vyuy.ivánirn přírodních zákonu". 14 
V průběhu druhé svčtové války vznikala uv~em i další vojenská technika. 
jejíž technické parametry překročily tradiční měřítka a u níž přímá účast obslu-
hy na řízení narazila na omezené možnosti č lověka. 15 Proto se principy auto-
matického ří7,ení rychle uplatnily nejen v protivtc.lušné obraně, nýbr7, i v le-
tectvu a námořnictvu . Vedle již 1.míněné automaticky řízené protiletadlové ptil -
by se např . poulívá automatických pilotních zarí7.eni. automatických 
navigačních soustav atd. 
Atomová puma a problém jejího nosiče 
Důležitou událostí ve vývoj i vojenské techniky v prí1běhu druh~ větovl! 
války je tah:é zhotovení a pr::iktické použiti atomové pumy. Tato mimořádnč 
účinná zbmň vytvoři ponlčji ve spojeni s raketo\'ým nos ičem jako adekvátním 
prostředkem dopravy na cíl charakteristický typ vojenské automatizované 
techniky pro období t1.v. studené v~llk y. 
13) Problém ří7.cní pmtilctadlové p~lhr pr1 ubrnn~ Anglie před n:ile1y německé .. Lllflwafc" 
hyl hc1proc;1rcdním ~ 1imuJcm v1niku kyhcrnc1il..y .. V 1.nikl Okol popsat matematicky ce· 
l ý lento syslem: Nav:idčjic 1 , l.braň . letoun. letec. K tomu b) lo nutno pfisl <Jupit ke A LIU· 
m:\ni ru1ných ~ystémú živé i než i ~é přírody 1 JCdi11ého hledisku a s jednotnými termi-
ny. Především tenLU výzkum přivedl Wiencrn na my~lcnku jcdnoLy obecných z:ik11ntJ fí-
1cn1 ve 'trojil' h 1 .l.ivých organismech.„ íloknrcv. V. A .: Kylwr11c1ikn 11 w1)c>11 ~1vf. Prnha. 
Naše vojsko 197'2, s. 15. 
14) Wiener. N.: Kybemerilw a s1111/1:01r•s/. Pr<lhll 19ó3, ~. 140. 
15) Nel ze , .ručně" fíctit velk:í n:ímolní plav1dl~ ani sltuité mnnevrování p11norky. Také kla 
~ické přime tft.eni le1ount'.l 1a ~nílcné vh.Ji1cl no~ 1i je ncmoíné. N~mccké V-1. V-1 „ t>yl} 
m:'ilo efektivní především prolo. že účinnnsl jcpch náplní nemohla knmpcnwvat ne 
pfesnos1 navedeni„ . Bokarcv, V. A .: n1. Di/11, s. 19. 
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Přestože se přechod k vojens~é strojové technice zpozdil za prúmyslovou 
revolucí o více než jedno stolell, pohotové up l atnění princi pu automati zace 
a přednostní užiti ničivé síly jaderné energie pn) konstrukci atomové pumy 
způsobily vyrovnání a posléze i předstih vývoje vojenské techniky precl vývo-
jem techniky produktivní. 16 Ukázalo se. že atmosféra vá lečn ých :ikcí, vyhro-
cené společenské rozpory a princip rychle dosažitelného zisku mohou býl 
ideální živnou půl.lou pro přednostní uplatnění vědy ve vojenství. Dokazuje to 
objev radiolokátoru a elektronkových počítačů, konstrukce první ntomové pu-
my. prvních raket, prom.lových letadel a vrtulníkli. Snad nni objev jaderné 
energie by za jiných společenských podminck nebylo možné předat armádě. 17 
Zhotovení prakticky použitelné atomově pumy je sice mezníkem ve vývtti i 
ničiv)ich technických prostřeJkt'l, av~ak samo o sobě nemohlo vyvolat revo-
l u č ní zrněnu v pojetí ozbrojeného Lápa~u. Za prvé proto, že se zatím jednalo 
o politicky demonstrati vní případ vědeckotechnicky uvolněné nič i vé síly, kte-
rá, j ak se ukázalo. mčlu příliš dlouhodobé negaLivní úč inky na zasažené oběti 
i území. Za druhé proto, že každá zbr;.11'í musí hýt /. podstaty vojenského tech-
níckého systému jednotou lři rcl :.itivně samostatných prvků: pros1i'edlw ničení, 
prostredku dopravy a pros1redkL1 Nzeni. 
Zdánlivě podob11č jako v přípravném období mechanizace a motorizace 
ozbrojeného zápasú, kdy „pracovní část" válečného stroje (kulomet a rychlo-
palné dělo) byla k dispozici dříve než vhodný motor a podvozek, byla i „ pra-
covní část" automatické vojenské techniky pro bipolárně rozdělený svět - ato-
mová nálož- zhotovena s předstihem několika let před adekvátními prostřed­
ky dopravy a řízení. 
Technická symbióza letadla (pilotem řízeného prvku techniky mechanické-
ho období) a atomové nálože (zbraně s parametry hromadného samočinného 
ničivého procesu) byla jen doča~ným zpi1sobem řešení. Ze strategických úvah 
toúž vyplynulo, že letecká doprava atomových zbraní hy nezajistila politické 
cíle války a že účinnost proslfcdkl'.1 ničeni bez adekv~tních prostředků dopra-
vy nemá smysl dále zvyšovat. K vyt vol·eni diferencovanějších a flexihilnějskh 
technických automatu pro vojenské účely bylo tedy nezbytné najít technické 
propojení mezi automaticky říz.enými raketovými nos ič i a j adernou i klasickou 
municí. 
Takže teprve zavedení aul(>matick y i'ízených raketových zbraní s rúzným 
způsobem dopravy na boji š tě a s rozdílnou délkou doletu po startu vyvolalo re-
16! „ První jaderná elektrárna dodala elektrický proud do si lě v t'ervnu 1954 tObninsk 
v Rusku)." .fademd elll!rge1iko v číslech. Praha, ČEZ 2005. 
17! „ Jako vědel'ké i průmys lové pudnikání představuje ")ivoj alomové bomby to nejsuu-
Stteděnéjšl i absulutně ncjvétSí vědecké a technickč Osi lf v celých li<i~kých děJin~ch. 
částka fakticky vynaložená na atomový projel..t - ~si 500 miliónů liber - přcvy~ujc 
o mnoho lo, co bylo dosud vynaloženo na vědecký výzkum a vývoj." Bernal, J. D. \1l'tla 
1• ději1uil'h . s. 90. Mladým lidem je třeba občas připomenout. že první dvě atomové pu-




vo lučni změny v .:elcm vojenství. Zmčnila se struktura ozbrojených sil , před­
pokládané zplisoby hojové l:innosti. taktické. operační i strategické uvažování. 
JestliZe v minulosti platilo, že strategická hilance války byla souhrnem taktic-
kých a operačních úsrčchu mrnád na hujišti, nyní v?nikly podmínky rro lo, 
aby politické cík vniky byly také zálcí.itosti pohotových puzcmnkh . leteckých 
a námofnich úderu raketovými zbrančmi. 
Energie ' ~';buclw. 1 H která nepotřebuje 7,ádný umělý zprostředkující mecha-
nismus nicivčho půsohc.ni nn l.ivou sílu a území nepřftclc {popř. vybrané kul-
lurní objekty). auto11101icky i'í:C!m! pmsifrdky doprnl'y nálože na d l, vysoká 
rycltlus1 a pFes1ws1 :ásolttt , Lo jsou stručné charakteristiky z.brané, která ab-
)Ltrdnc znásobilo všechny přiroLcne tkstruktí vni potence clovčka. Nejde ale 
o 1.clokonalenou ru~ní ?hraň č i o nlokonalcný hojový qroj . Raketové 7.braně 
~ vícenásobnými hlavicemi, nc:.-cné tanky. ktatlly. ponorkami a vojenskými 
plavidly. jsou védcckntcchnicky 11vládnutými piírodními procesy. je7 jsou si-
ce samy o ~ubě lhostejné k politickým cílúm. ale společensky krajné nebez-
pečné. Byly totiž konstrukčně nevratným 1.pllsobem orientovány na zabíjení li-
dí. ničení života a příro~lního i kulturního prostředí. Automatický princip říze­
ni tu spolu se samovol ným ničivým působením výbuchu n:.t okolíjuko by či nil 
11hlns! vojenství technologicky srovnatelnou s automatiwvanou výrobni tech-
nikou. 
Boj s nepřítelem a boj s přírodou 
Potlohnost ozbrojeného t.ápa. u „boji" kultury ~ přírodou je zavádějíc i. Ve 
válec nejde o druhové výhodnou transťonnaci přírody či o výměnu lálek otev-
řeného nelineárního systému kultury se Zemí. Včdeckotechnický pokrok 
v produktivní oblasti iajišťuje Lvyšování podílu přírodních procesu a sil na lid-
ské protipřírodní aktivitč, 0- přispívá krustu produktivity lidské práce. Auto-
matizace jako nejvyšší slupeň produktivního uplatněn í včdy vede dokonce 
k úplnému nahrazení živé lidské práce abiotickými technickými systémy. tj. 
prací mrtvou. Síly. které lu kullura odnímá prirode. se víceméně poslušně sta-
vějí na stranu kultury, tj . na stranu. která je sice vúč i přírodnímu systému on-
licky upo?.iční, ale. nikoli pouze deslruklivní. Příroda, která na lidskou socio-
kulturní aktivitu v lokálním i glohálním mčfítku reaguje, nepfestává být vlíd-
11ým a trpělivým hostitelským prosti·edim kultury. Její .,udpovčď" nemá 
charakter pohotové protiakce či odvety. Přiroda (biosl"éra), jak víme. se dnes 
hrť1ní spíše .sl:ihostí než silou. hrání .se vlastní zranitelností. Po jistou mez sná-
ší rostoucí sociokulturní zátěž. ut.lržujc svou vlastní vnitřní integritu, relatívnč 
11'1) Jcstli2:e prirozcná evoluce, véetné .1b1C11iché a bi\lti,J-é cv11lucc pozcrnské, je konce kon-
ců punwtýn1 Lvořivým procesem ~bytkové ~ktiv i1 y velkého třesku, pak tzv. atomov:í 
energie v1,ni l-.<i lu rychluu <.lruhvtmlu ku11dc11tal"i té7e al.civily (energie). A protože v'ec:h-
11y prvky periodické soustavy se ut v:afely - ~ výjimkou vod i ku - ve hvčzd{1ch a pfi 7.:Í· 
niku hvěz<.! prvnr generace, tj. n1 vystikych teplot a tl aků, j e v nich vestavěna aktivita 
(energie), k1erou lze 1.a Jistých podn1incl., 1j. na pf. pfi jej ich rozpadu na jcdnodu~š í ko111-
1oncnty, lnovu zM:at. 
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stabilní klima a rovnovéÍhu, tj . negativními zpětný mi vazbami vyrovnúvú de-
stabilizující působení kultury. 
Současné prolipříroclní aplikace védy v oblasti výrobní a spoll'ební techni-
ky sice připomínají pomalou sr11de11011 11álk11 kulr111y s pi'írodou, ale analogic-
ké aplikace védy ve vojenství jsou bohu7.el ve v7.lahu k přírouč spíše součástí 
války horké. 11 kutečné : vojenství toti7. neza tě7. uje pouze kulturní systém, Laté-
žujc a oslabuje především přírodu. Odnímá přímdé síly. které ·i již v míru při­
vlastňuje vice potenciálních subjekti't ozbrojeného záp:.isu. 
Ale tato problematická kořis t se rozclč l ujc tak , 7.e vyšši mim uplatnění védy 
a techn iky ve vojenství jcš tč vke komplikuje tradiční zpúsob dosahování po-
litických cílil válkou. Podvbnc jaf-u v miiwlosti i v Jncšni global izované kul -
tuře se po jistém č::ise nutnč vy tv(1ří přibl ižn:í vojensko-technická rovnováha 
me1.i nejs ilnějšími potenciálními proti vníky. Vwiká tak jeden z nejvčcšil:h pa-
radoxii všech doh. Prolipřírndní kultura. která s yyu7.i lím nejvyspčlej{í vé<ly 
a techniky, tj. za cenu rostoucího vyčerpáván i koncéných zdrojll přírody. vy-
tváří dosud největší spo lečenské hohatství, orientuje tutéž včdu a tedrniku sou-
časně tak. aby formovaly síly schopné zdroj i dosa7ené bohatství ničil. 
Zaclný suhjekt ozbrojeného zápasu - jak uka1.uje zkušenost - e ovšem ne-
choval tak velkoryse jako pl-lroda. V boji s nepřítelem zahíjel také děti a civi-
listy, pustošil živou i nc-Zivou přírodu , degradoval jedjneéná města a památky 
na abstraktní bojiště. Ncpřile l vždy měnil strategii a taktiku, klamal a masko-
val své zájmy. Jeho chování poslráúalo pravidla, bylo flexibilní a obtížně před­
vídatelné. A právě lato technologická zvláštnost a nevyzpytatelnost vojenské 
soubojové aktivity je hlavním důvodem, proč dnešní automatizace ozbrojené-
ho zápasu znamen~í především přípravu na velké organizované pustošení pří­
rody, zastřenou snahu o v1ahoF611í přírody do politiky . Také technologická po-
vaha tohoto procesu ukazuje. proč je automatizace v oblasti ozbrojeného zá-
pasu ve své komplexní formě nejen neuskutečnitelná, ale od počátku také 
nesmyslná. 
Ozbrojené zápasy vedené po skončeni druhé svčtové války19 - porninerne-
li jejich politické motivy a výsledky - ukázaly, že č lověkem he7.prostřcdně ří­
zená technika (na úrovni ručních zbrani i mechanizace a motorizace) nutnc vy-
tváří trvalou komponentu voj enské síly i v době armád vyzbrojených zhranč­
mi hromadného ničení. Vysoce automatizované raketové zbraně (např. rakety 
s plochou dráhou letu) ani ve spojení s konvenčním i pozemními. leteckými 
a námořními silami nemohou totiž nahradil bc-1.prnslřednost a pružnost l idské 
individuální reakce, široký rozsah lidských schopností, vC1li élovčka po ví těz­
ství. Proto také ruč n í zbraně (poslu~né prostředky individua). právc Lak jako 
19) .. 2ádná / válek po roce 1945 se ske nemohla srovnal s dtivějširn i celosvettwÝmi střet y. 
nicméně dohromady v nid1 zahynulo léméř tolik lidí jako v první svčlové v;i lce. Nčktc­
ré z nich byly neuvěř ite lné n iči vé: Korea při šl a v důsledku války na počátku padcsá\ýd1 
let o desetinu obyvatelstva; Vietn:im Llratil v šcdesáLý..:h ~ sedmdesátých letech 13 pro-
cen1 populace.„ Renner. M.: .. Ukončeni nási lných knntlik1Q". ln: Stav .wěra 11011i'ť/11n111 
tiJfólf'tí. Praha, Hynek 2000, s. 265. 
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strojová technika (člověkem přímo řízené přírodní síly) Ll'.1stanou i v době au· 
tematizace a zbraní hromadného ničení důležitými faktory vojenské síly. 
Potvrzuje Lo nejen neust:ilé 7.clokonalování tzv. klasické výzbroje, ale i faok:í 
paleta ráží nahromaděných atomových zbraní. které hy v případě použití moh-
ly plnil takticJ...é. operační i trategické úkolyw 
Protože válka je podle Clauscwitzových luv pokračováním politiky, n j 01.1 
na jedné s tranč politické funkce vojenství rela tivně ncLávislé na společen­
ských tménách materiálně technických. ale nu druhé .strJné v~ccbny podstatné 
matcriálnc technické 1mény v politicky exponované sféie vojenství musíme 
povazovat 1.a index vývoje světových politických ro1purů a VLtahn. V globúl-
né ekologicky ohro7,ené J...ultu řc pOsohi však současné včdcckotechnk J...y vy-
spčlé vojcnst ví nejen jaJ...o pmblcm:itická pojistka velké p11liliky. l.e k v:ilce ne-
mú:le doj ít t malit herných příčin . ale předev~ím jako břemeno. které ta lčžujc 
nejen cl\0110111iku. ale předev~ím kullurou pře tí/.cnou planetu Zemi. 
Problém nešíření vojenské a spotřební techniky 
Snučas n:"1 evoluce vojenské lech niky má však ještč jednu onlickou zvlášt-
nost: na rozdíl od mei.:hanita<.:e a moturitu<.:e unmíu, I-krá mohla být konec-
kon<.:ú l!konomi<.:kou táležitosLí vétš iny průmyJově vyspělých státll, múže se 
vědecky, ekonomicky a organizačně náročný proces výslavby vojenství plně 
rozvinout jen v ekonomicky a vědecky nejvyspělejších zemích. A lo výr:iznč 
narušuje princip 1101e11ciál11í rov11os1i a plurality kultur a hohužel vyvolává ne-
adekvátní reakce na jedné i na druhé straně : na straně zemí ekonomicky a vo-
jensky silných i na straně í',emí technicky nerozvinutých a ekonomicky sla-
bých. 
I když je velmi dlilcžité, ahy -se raketové jaderné 7.braně nedostávaly dole· 
mi, v nichž jsou porusována lid ká práva, v nichž majl své základny teroristé 
a v nichž nefunguje instituce svobodných voleb. právě tak je potřebné pře· 
hodnotit i problém jejich nešíření a znovu otevřít otázku úplného odstraněni 
těchto zbraní. Souhlasíme toti1. s M. Rennerem. že v • .jádru problému nukleár-
ních zhrani leží důležitý obecný princip. že jejich omezování hy mčlo hýl uni-
verzální a nemělo by vybrané kupiné 1.emí umožnit 7.ŮS lávat u určitého druhu 
L.braní, který je všem ost:itním upřen (což je mezi řádky obsaženo v dnešní po-
l iticc neš íření)". n 
Výše uvedený prohlém nešíření a případného zastavení vývoje nejvyšší 
úrovnč vojenské techniky múže však nynějš í živelnou proLipřírodní evoluci 
techno. féry uk:ít,at také l jiné strany. Jakkoli se zatím o žádném analogickém 
ometování expanze abiotické technosféry, ani pod hrozbou bli7.ícího se rop-
10 ) „Ccl!-ová lásoba 11 ukleárních hlnvic dosáhla v roce 1986 počtu 69 490. co~ pfods1avn 
valo d.vivalenl 18 miliartl tun TNT (3.6 luny na jednoho ~lnvěka)." Renner. M.: Tam· 
té!. ~- :!63. 
21) SrovneJ Clusewitz. C. O ~·dke. Pral1a. Naše vojsko. l \16(). 
22) Renner, M. S1111• s1•é10„ s. 280. 
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ného zlomu, nevyjednává. tj. připouští se, že je přípustné. aby ten10 živelný 
proces dále pokračoval. nepřímá spojitost s problémem vojenství tu existuje. 
Například soukromý automobilismus jako hlavní zbraň hromadného ničení 
přírody, kterou rozšiřují země bohaté a technicky rozvinuté a která je snad jen 
dočasně odepřena veřejnosti zemí chudých a technicky nerozvinutých, bude 
brzy nezbytné hodnotit hlediskem témčř protikladným principu nešíření nuk-
leárních zbraní. I když jde o pouhou analogii, která muže přehlížený problém 
škodlivost i spotřební techniky ilustrovat jen částečně. jedno obecné zjištění 
mužeme formulovat ji/. nyní: Mají bohaté země prúvo, proto/.e první vytvoř i­
ly a jako spotřební předmět prosadily ekologicky problematickou spotřební 
techniku, nabízet ji všem lidem a kulturám v dobč nebezpečných klimatických 
změn a vyhrocování glohální ekologické krize? Má nadnárodní těžařský kapi-
tál souhlas světové veřej nos ti k lomu, aby pro její šíření vyčerpal veškerou tě­
žitelnou ropu také z moří a polárních oblastí a aby lidem vnucoval technické 
prostředky namířené proti nám všem společné přírodě. tj. proti našemu zdraví 
a perspektivě l idského rodu ? 
Alexander Calder, Halapartník, 1971 
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